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relacionan, pasando a desempeñar- los destinos que se
indican.—Páginas 706 y 707.
ContinuaCión en, el servicio. Orden de 15 de mayo
de 11950 por la que se concede la con' tinuación en el
servicio al personal de Infantería de Marina que se
relaciona.—Página 707.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Abono die atrasos.—Orden de 16 de mayo de 1950 por
la que se amplía la Orden Ministerial de 27 de di
ciembre de 1947 sobre abono de las indemnizaciones
por desplazamiento fuera .de su zona de 19s Celado
res de Puerto y Pesca.--Páginas 707 y 708.
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torpedera L. T.-22.--Página 706: •
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A.,«Tnsos y desitinos.—Orden de 15 de mayo de 1950 por
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Elltregas de mand o .—Se aprueba la entrega
mando de la lancha torpedera L. T.-22, efectuada
el día 15 de marzo de 1950 por el Teniente de Na
vío, D. Ricardo Mínguez Suárez-Inclán al Tenien
te de Navic, D. Carlos Dahl Bonet.
Madrid, 16 de mayo de 11950.
El
- REGALADO
INPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Ascensos y destinds.—Declarado.s por Orden MI
nisteriol de 27 abril último (D. O. núm. ioo) "ap
tos" para el ascenso a la clase inmediata los Cabos
primeros de Infantería de Marina relacionados a
continuación, per el c,rden de censuras obtenidas, se
les concede el ingreso en el ,Cuerpo de Suboficiales
de la Armada con el empleo de Sargento, antigüe
dad de lo del citado mes y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, pasando a de;empe
riar los destincs que se indican :
Don Antonio Ruiz Gómez.—Tercio de Levante.—
Forzoso a efectos administrativos.
Don Florencio Andújar Herrero. Fuerms de Ca
narias.—Forzoso a efe:ctos administrativos.
Don Manuel Rodríguez López.—Tercio del Nor
4 te.—Forzoso a efectos administrati've s.
Don Juan Martínez Illán.—Telcio de Levante.
Forzoso a efectos adininistrativos.
,
Don Francisco' Alcaraz Vivancos.—Tercio de Le
vante.—Forzoso a :efectos ladminiStrativos.
Don Juan Bueno Concha.—Tercio del Norte.—
Forzoso a 'efectos administrativos. -
Don Lucas Bello Barroso.—Fuerzas de Canarias.
Forzosc., a efectos administrativos.
Don .Emiliano García Otero.—Tr.:rcio del Norte.
Forzoso a efectos administrativos.
1 ,Don_ Ambrosio Rodríguez Roibás. Tercio del
Norte.-L-Forzoso a efectos administrativos.
Don Tomás Mufir:z Tenreiro.—Inspección Gene
ral ftel Cuerpo.—Forzoso a efectos administrativos.
Don Gerardo Pita Lago.—Tercio del Norte.—For
zoso a efectos administrativos.
¡Don Pedro Ferrer Otero.—Fuerzas de Canarias.
Forzoso a , efectos administrativos.
Don Tomás Rodríguez López.—Tercio del Norte.
Forzoso efectos administrativos.
Don Frain;cisco Folg-ado •ermida.—Tercio del
Ñorte.—Forzoso •a efectos administrativos,
Don Antonio Martínez Torroba:—Batallón del M.
nisterio.—Forzoso a efectos 'adrninistrativhs.
Don Gustavo Cabillas der Vaile.—Tercio del Sur.
Forzoso a efectos administrativn,s.
Pon Manuel Rabanal Beltrán.—Batállón del Mi
nisterio.-:-Forzoso a .efectos administrativos.
Don -Ventura Purga Infante.—Tercio del Norte
Forzos,f, a efectos administrativos.
¡Don Herrnenegildo García Montero.—Batallón del
'Ministerio.----Forzoso a efectos, administratives.
• Don Miguel Garda Diez.—Batrillón del Ministerio..
Forzoso a efectos administrativos.
Don Andrés Pérez Rivadulia.—Tercio`del
Forzoso a efectcs administrativos.,
Don Alfonso MonteagUdo López.—Tercio del Nor
te.—Forzoso a efectos administrativos.
Don Antonic: del Castillo 'Gonz:i.lez.—Terc.lo de
Baleares.—Forzosoni efectos administrativos.
Don, -Orlando 1Co.-uce.Romero.—Tercio del Norte.
Forzosl a efectos administrativos.
Don jenero ,Bartolomé Maceiras.—Tercio di
Norte.—Forzoso a efectos administrativos.
Don Francisco García Rodríguez.--Tercio del Sur.
Forzoso a efectos: administrativos.
Don .Emilio López Ortiz.—Tercio del Norte.—
Forzokl a efectos administrativos.
'Don ruan López. López.--Tiercio del Norte.-
Forzoso a efectos administrativos. •
Don Pedró. Ruiz Martínez.—Tercio die Levante.—
Forzoso a efectos administrativos.
Don Carmelo Díaz Díaz.—Tercio del Sur.—For
zosoa efectos administrativos. .
Don Tomás °fía Orta..--Tercio de Levante.--For
zoso a ;efectos administrativos.
Don Jesús Varelai Pérez.—Te7cio del Norte.
Forzoso a efectos administrativo:
Don Pedro Morgado Santana..—Fuerzas de Ca
nairias.—Forzoso a efectos administrativos.'
Don Juan 'Costa Cardona.—Tercio de Baleares.
Forzoso a efectos administrativos..
Francicg Lorenzo .Suárez.—Batallón del Mi
nisterio.—Forzoso a • efectos arministrativos.
Don Antonio Golpe Lobeiras.—Tercio del Norte.
Forzoso a ¡efectos administrativos.
Don Juan A. González González.—Bataillón .del
Ministerio.—Forzoso a efectos administrativos.
Don Francisco López. Ilaro.—Tercio del Sur.--
Forzoso a efectos administrativos.
Don Emilio Pérez Galvifío.—Tercio del Norte.
Forzoso a efectos administrativos.
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,Don Andrés Oliver Castelo.--Batallón del
terio.—Forzoso la. efectos administrativos.,
Don Juan Rodríguez Nodar.--Tercio del` Norte.—
, Forzoso a !efectos administritivos.
Don José María Rey.—Tercio de Baleares.—For
zoso a efectos administrativos.
Dcn Pablo Soler Reltrán.—Batollón diG1 -
terio.—Forzoso' a .efectos 'aidministrativós.
Don Pedro. Brenes Alba.--Batallón del Ministerio.
Forzoso a efectos administrativos.
Don Salvador Ponce López. Tercio de Levante.
•Forzoso a todo á los • efectos.
Don Antonio Tocino Tocino. Tercio del Sur.---
Forzos¿. a efectos administrativos.
. Don Antonio Mariscal Serrano.—Tercio del Sur.
Forzoso a efectos administrativos. -‘
. Don Jesús Moya Repolt.—Te«r'cio del Sur. For
ioso a efectos administrativos.
Don. Juan B. Jiménez Cabrera..—Tercio del Sur.
•Forzoso .a.e•fectos administrativos,
Don Leonardo Herrcra Escribiese. Tercio del Sur:
Forzoso a, efectos administnitivos.,.,
. ,Don Antonio Rodríguez Trufero...-Tercio d Ba,-
leareis.—Forz!oso a efectos administrativos.
Pon José García Sánchez.—Batallón. del Minisj
terio.---Yorzoso a efectos administratkos.
Don de Pedro ,Parrona.—Tercio de Balea
res.—Forzoso a refectos administrativos. ,
.
Don Juan Fernández Rodríguez.—Tercio ¿le Le
vente.—Forzoso a todos los efiectos:
¡Don Juan González ,Santamaría.—Tercio de Le -
Nante.—Forzoso •a todos los iefectos;
. .Don Alfonso González Llody.-Thomas.---Tercio del
.Sur.—Forzoso a. tefectos adrniiiistnat iVos.
Don Manuel . Tinoco Rivera.—Tercio del Sur.—
:Forzoso a efectos 'administrativos.
Madrid, 15 'de mayo de 1950.
'Excmos. Sres: ...
REGALADO
Continuación en el servicio-.—Se concede la conti
nuación len el servicio, con derecho la los beneficios
económicos reglamentorios; personal de Infant.-
ría de Marina que a' continuación se relaciona, clasi
ficándosele en el período de rieengancte que al trent?. y
de cada uno se indica, y a partir de la fecha que se
expresa:,
Cabos primeros no Especialistas.
Juan Costa Cardona.—De la Escuela de Aplica
ción. En terCer reenganche, por cuntro arios!, desde
el día 7 de mayo de 1950.
Fernando Cabezas Balseiro.—Del Batalkyn del Mi
,nisterio.—En :segundo reenganche, por cuatro 31103
desde el día 21 de mayo de 1950.
Músico de tercera clase,
Miguel García Berna.—Del Tercio de Baleares.—.
En primer reenganche, por cuatro años, desde el día
16 de abril de 1950.
•
Cabos segundos no Especialistas.
kibsél Costes Parecles.-,-- Del Tercio del Norte.--
En enganche voluntario, por dos años y veintidés.
días, idescl,,-‘el día 14 de marzo de 1950.
!Manuel Grimaldi Ramírez.—De las Fuerzas del
Cuerpo afectias a la Base Naval de Canaria. —E
enganche voluntario, por dos arioS; un mes, y dos
días, desde el día 14 de diciembre cie 1949.
Cabo segulido de _Banda.
Esteban Ramírez García.. Del Tercio de Baled.-
res.—En tercer reenganche, por cuatro años, desde:
el día! 2 de junio de 1950.
Soldado. Especialista',
Juan Oscar Sobrado Soto.—Del Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
el-día 15 e mayo de 1950.
Madrid, 115 de máye '4r1 195o.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirüntes Capitanes Generales de
Jos• Departtimentos Marítimos. de Cartagena y El
Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe de la jun'sdic
ciótl Central, Vic@álmirantes Comandantes
ral;es de las Bases Navales de Baleares y
nos, General Jefe Superior de Contabilidad
pector General de Infantería de Marina.
y
JEFATURA SUPÉRIOR
DE CONTABILIDAD
Abono de atrasos. Ele conformidad con lo pro
puesto po: la Jefatura Superior de .C‘.3ntabilidad
lo informado por la Ordenación Central de Pagos yla Intervención Central, :se disp¿ne:.
Quedo ampliada la, Orden Ministerial de 27 dr.:dicilemb•z de 1947 i(D. O. núm. 292), en el s'entide!
de que también se podrán reclamar con cargo 31
ejercicio corriente, a tenor de lo dispuesto en el De
creto de 7 de junio de 1934 (D. O. ?)únis. 133 y 135',
y Orden Ministerial cíe 17 de abril de 1)942 (DIARYPOFICIAL núm. 91), las indemnizacioney por desplaza'.miento • Hiera de su zona de los Celadores de Puer
to y Pesca, correspondientes al último ttimiestre del
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año antérier, con tarreglo o, las Ordenes Ministeria•
les de 16 de abril de 1945 (D. O. 1-túrn. . 89) y 27 de
octubre de I9419 (D. Ó. núm. 168), que afectan al
Capítulo A.rtículo Grup I.° del Presupuesto.( ít- 1
Madrid, 16 de mayo de 195o.
Excmas. Sres. ...
Sre.
EDICTOS
REGALADO
Don Jotsé Valdiviri. Cabezas, Alférez de Infantería,
de Marina,, Juez instructor en la Comandtincia
Militar de Marina y de expedient: de hallazgo,
Hago saber: Que el día io de febrero pasado han
sido hallac_lus fletando en el agua ,de la playa
Doñinos so tablas de madera de pino del país, cu
yas dimensic.nes oscilan entre o.ii a 0,24 ,metros
de ancho, -0,05 metros ch, espesor y 2,50 a 3 me
tros de Pargo, par los vecinos de San 'Jorge de le
Marifia Angel del Río Díaz y Armando Fernández
Reb,5rer,-2. , ,
Tcdas aquellas personas o entidades que se crean
con derecho sobre dichas tablo.s, delYen presentar ,sus
r_echmaciones en el Juzgado, aportand.•. los docu
mentos justificados de su pretendido derecho en el
plazo de treinta días, mediante iescrito, o compar
ciendo 'en forma v. pira constancia en el expedient(-
que se instruye.
El Eerrol del Caudillo, To de mayo de 1950. E:
Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Don Je.sé Valdivia Cabezas, Alférez de Inigntería,
de Marina, juez instructol- c'n la Comandnncia
Militar de Marina de El Ferr,1 del Caudillo,
!Hago saber: Que acreditada la pérdida del Nom
bramiento de Fogoner/o Habilitado de Maquinista a
favor de Jesús Montero Leira, se declara nulo y
sin valor tial drcumento; haciéndose responsable a
la persona que lo posea y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina. )
El Ferro' del Caudillo, 28 de abril de
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
•■••••
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,
Trozo Bernardo Sánchez Ordóñez, folio 15 de 1946.
expedida por la Ayudtintía de Marina de Estepona
-en 1,.° de marz de 1946, se declara nulo y sin valor
algunó diChb documento; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de
Estepona, 13 de mayo de 1950. — El, Juez ins
tructor, Francisco Roheero.
Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán de In
f_Intería de Marina y Juez instructor del expedien
te húmero 97 de 1950,
Hago constar: Qur.). acreditado el extravío de
la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este ,
Don Francisco 'Roncero Ace\Ttuno, Capitán de In
fantería de Marina y Juez instrtictor del expedien--
S
¡te número io6 de Ile_üo,
Hago sal;er: Que acreditado el extravío de la
Libileta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto de 'este Trozo Sctivador Navarro Gallardo,, fo
lio 67 de 1932.'-expt-dida per la Ayudantía de Ma
rina de Estepona en 16 de abril de 1949, se 'declara
nulo. y sin ,valor alguno dicho documento; incurden
do en responsabilidad quien lo pcse'a y no lo .entregue
a la Autoridad de Marina.
•
Estepona, 13 d'd mayo de -1950. — El Juez ins
tructor, Francisco Rorcero.
I5on Francisco 'Roncero Aceytuno, Capitán de In
frinteía de Marina y Juez instructor del 'expedien
te número 107 de , 1950,
Hago saber: ,Que acreditado el extravío de la,
Libreta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cppto de 'este Trozo Ildefonso Jiménez Sánchez, fo
lio 62 de 1945, expedida por la Ayudantía de Ma
rina de Estepona en 13 de septiembre de f9457
se dechara nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de. Marina.
(Estepona, 13 dd mayo ,de 1950. El Juez ins
tructor, Francisco Roncero_,
Don .jesé ValNivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina>, Juez instructor en la Comandp.ncia,
Militar de Marina de El. Fel-rol del Caudillo,
Haga saber: Que iacredita'do 1d extravío de la
Libreta y Cédula de Inscripción Marítima del ins•
criptcr de este Trozó Manuel Gómez Pérez, se
clara nulo y sin valor tal documento; haciéndose res
ponsable a la plersóna que lo posea y no lo entre
gue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Gaudillo, 13 de mayo de 1950.
El Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
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